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Abastecimiento de agua á los edificios
nlilitares
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado par la Direc-
ción General de Ingenieros para el abastecimiento de aguas á los
edificios militares de Valladolid, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por esa Dirección, se ha servido disponer, quede en suspenso la
real orden de 13 de Julio último (D. O. núm. 157), relativa al
mismoasunto, hasta que se formule el nuevo convenio con la em-
presa del canal del Duero, cuyas bases han sido aceptadas por la
misma al gestionarlas directamente por el comandante de Inge-
nieros de la plaza.
De·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.c-Díos
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ~dmini~tración 111i1itar.
Señor Capitán general de CJastlila la Vieja.
Oontinuación en el servicio y reenganches
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
. ~x.cnio. Sr.:-En vista dejas comunicaciones que V. E. di-
r:glO a este Ministerio en 14, 17, 18 Y 19 de Julio último, partí-
cípando que en atención á lasbuenas circunstancias que concu-
r;en. en los sargentos segundos de ese ejército, que figuran en la
sIguIente relación, que da principio con José illcázar il.gulló
y.termina con José Bastida Ramos, y por hallarse compren-
~Idos dentro de las prescripeiones del real decreto de 27 de Oc-
ubre de 1886 (C. L. núm. 453), les ha concedido la continuación
tei ?l servicio por el plazo de tres años que tenían solicitado; y
menda presente que elart. 2.° del citado real decreto, determi-
~a que por ahora no podrá haber más reengachados en el armat~ Infantería q~e la mitad de los sargentos segundos que consti-
yen las plantIllas de los cuerpos armados, el REY (q. D. g.), Y
e~su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien re-
BO v~r se signifique á V. E., que no es conveniente variar la pro-
.por?IÓn establecida para los reenganches, por cuya razón, no es
posIhle otorgar á los sargentos propuestos la continuación en el
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servicio; debiendo determinar V. E., la más pronta amortización
de los reenganchados que excedan á los señalados en la plantilla.
que expresa el mencionado real decreto de 27 de Octubre de
1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Ocb~_­
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo de Redenciones y En~lln­
ches Itlilitares.
Relaci6n que se cita
Sargentos segundos
José Mearáz .!lgulló, del batall6n Disciplinario.
Domingo "icente Sánchez, del regimiento de Míndanao.
José Arroyo llenito, del reg-imiento de Manila.
litigue. Sánehez &mores, del regimiento de Magallanes.
Dlmas Rodríguez Pérez, del íd. íd.
1I1ariano Pardo Jiménez, del segundo tercio de la <1uar-
dia civil. .
Hermenegildo Escribano Garcia, del regimiento de
Mindanao.
Gumersindo Gonzalez Gómez, del íd. de Magallanes.
.José Bastida Ramos, del íd. de Míndanao.
Madrid 5 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Oruces
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-La REINA Regente del Reino, en nombre de SR
AugustoHijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir, con fecha
3 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad del
capitán de navío de primera clase O. Aldolfo ,lWavarrete y
Escudero, á propuesta de la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, ycomo REINA Regente del Reino, Vengo en
concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de cuatro de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, en cuyo
día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.-Dado en.
Palacio á tres de Octubr$¡. de mil ochocientos ochenta y ochov-«
MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan J
Vázquez.»
De real orden lo participo á V. E. para su conocimiento y-
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efectos correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.->
Madrid 6 de Octubre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del ()onsejo Supremo de Guerra y JI.,...
rlna.
Excmo. Sr,:-En vista de:la ínstancie.que V. E. cursó> :teste
'Ministerio~ con fecha"31 de Julio último, promovida por elli-
eencíado del Ejército, vecino de esa capital, MIguel Gareia
• ealante~ en súplica de que se- le expida una certificación 6
Huevo diploma, por habérsele extraviado el de una Cruz vitali-
cia.del Mérito Militar que posée, el REY (q. D. g.}, Y en sunom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
manifieste al interesado, que debe solicitar del Intendente del
punto donde se tomó razón'de la cédula de cruz, una copia cer-
tificada que tendrá el mismo valor que la original, según previe-
ne el artículo 51 del reglamento de la Orden.
De la de S. M.lo fUga á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á.V, R muchos años.-Madrid 6 de Oc-
tubre de 1888.
O.'aYAN
~eñor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En Vlista de la Instaneia.que V. E. cnrsó.á este
Ministerio, con fecha 9 de Abril último, promovida por el sar-
ge.nto primero del regimiento Dragones de Lasitaaía, Vioonte
~ho.Rodriguez~en súplica de abono de- las cuotas que dejó
de percibir por una cruz pensionada con 2'50 pesetas; eIT vh·tu'd
de que el interesado se halla comprendido en la real orden de 29
de Septiembre de 187:7, y. le. corresponde la pensión que.señala la
regla cuarta de la de 19de Marzo de 1876, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenrao' á bien con-
cederle el relief de las cantidades que por ese concepto dejó de
percibir dentro de los cinco años de re-troceso que consiente la
vigente ley de contabilidad, desde la fecha de su instancia, ósea
desde el 5 de Marzo de 1883, las que deberán abonársele, previas
las reclamaciones que en la. fOrma. reglame:ntarla formule el
~tJerJ.lQ ~ l4u&. perteneee..
De real orden lo digo, á V. E.. para su: eonecímísnto y efectos
<¡6J.>fespondientes.-]).i0s gUaJ?de. á V. E.,my¡cJ¡,~ años.-Madrid
6 de Octubre de 1888.
Señor Director general de ()aballeria.
Excmo. Sr. :-AccG7d,iend.o á lo. solicitado pOI' el cabo primero
del batallón disciplinario de ese ejército, Francisco RodrÍ-
~uez Albas, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con
fecho 16 de Junio último, el REY (q. D'. g.l, y ensu nombre la
REINA, Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
resado, mientras permanezca en las filas, la pensión de 5 pese-
tas, por hallarse en posesión de tres cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo, conforme aIo prevenido en el párrafo 1.° del
artículQ,44 del reglamento de la Orden, con.el aumento del real
fuerte por el de vellón, con arreglo al párrafo 6.° del citado ar-
troul0'. '
De'~ ol"d'eIl! lo,di'grg· á. V. K p.ará su. oonocim'ientio'Y d\mJ{is
, efectos.e-Dios guarde á V. E. mue-h:os añmJ.-Madrid 6' de' Oe-
kede.lS$&
Q'aYAN
lb.c:mo.Sr.:,-En Tima de Is instancia. q,ue, V..E.. c;l,llPs6 á este
Ministerio, con fecha. g,de Junio- último, prom:ovid.a. por el sol-
dado Ueenciad<1 ToribiC), lIcero BallanC),. en' súplica¡ de que /:te
le a,\)one, el importe de una, Cruz peasíonada de '1'50< ]lesetas. que
poséey lifue dejó de percíbir- desde el mes de Diciembre de 1~8
iíin de NovÍ'lilmbrede 1879, encontrándosr con licencia ilimita-
da "1 el!¡ situación de t'eserva; resultando; que al interesado no se
le abonaron las cantidades que reclama, por no haber remitido
los justificantes de revista de los expresados meses al bataU6n
: respectivo, el REY (q. D. g,), yen su nombre la REINA Regente
: del Reino, de conformidad con lo informado por V. E., no ha
. tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y derná.
efectos.c--Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
SeñQr Director general de Infantería•
J;j1:x:cmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á,esm
Ministerio, con fecha 7 de Agosto último, promovida por el
alférez de la escala de-Reserva y cuadro eventual del regimiento
Caballería de Reserva núm. 18, D. Jnan Espareia (;orreall,
en súplica. de que se le conceda la Cruz roja de primera clase del
Mérito Militar, pensionada con 7'50 pesetas mensuales, '.:1e carác-
ter vitalicio, fundándose en que en fin de Marzo de IS'76 pasó
voluntariamente al ejército de la Isla de Cuba, con opción á los
beneficios que conceden las reales órdenes circulares de 23de
Agosto de 1875 y: 7 de Marzo de 1876; resultando, que el intere-
. sado sealisté como voluntario con el ascenso inmediato para
continuar sus servicios en aquel ejército, obteniendo el empleo
de sargento .segundo, según nombramiento aprobado con fecha
1'1de Marzo de 1876, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo dispuesto -en la base
décima de la real orden circular de 23de Agosto de 1875, no ha
tenido á bien 'conceder al recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás




Excmo. Sr;:-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel {Te EstadO' Mayor die Plazas, retirado, D. han Perea
Jáltregui, en solicitud de que' se le consigne el' citado empleo
en la Orden de San Hermenegildo, el REY' (l{. D. g ,), yen su
nombre la REINA Regente. del Reina, de- conformidad COn lo in-
formado por la Asamblea de es-e alto Cuerpo, en su acordada de
29 de< AgOSt0 último, ha tenido á bien disponer figure el íntere-
sado en la escala: de pensionistas' con ef empleo de eoronel, en
vez del de comandante, con que se le concedió la pensión ere Cruz
sencilla por real orden .:l'e 4 de Noviembre de 1885.
De la de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y demái3
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años ..-Madrid 6 de Octu-
bre de 1888.
TOMÁS O·'EYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del ()onsejo Supremo de Guerra y lila·
rIDa.
Señor Capitán general de las Pro"incias Vaseongadas.
I
Indemnizaeio.nes.
DIU<IDIÓ~ GENERAL DB AD)'IfJ!NISTRA~r6N M'ILlTA~
Exemo,. Sr.:-El REY (q. D. g.), 1< en su ne>.mbre- la RmNA
Regente. del Reino" se ha servido aprobaP' las comis-iones de que
d·1ó V. E. cuenta á.este Ministerio en escrito de 1 de.8eptienlbre
próximopa.sad@,desempeñadas·woi['dos jefes y cuatro ofici:alesdeol
euerpoAdmi,nistrattvo.del Ej,ército, qu.ehamasistído, á las sub:¡6\-
tas dasubsi!stencias. celebradas. en 0rliLuña Urún Iosdías 16 Ji 2I\l
de .AgClsto último; disp.onieudor al propío tíempo, que á los int0-
resados.comprendidos. sn la siguiente relación, que empieza ~~
n. (lltlnU" ';t.·mbo·a· y 4Jontrel'as, y termina. COJ1 D • ..1,110--
Sánchcz ~ncno; les: sean abonadas la,s, indemnizacion.es !
gasto$' de viaje que han devengado, previa la justificación Y' 1t-¡l . quídaeíén que.proceda. . d 1.0De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento Y atllViP
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efectos.-Dios guarde 'á V. E. muchos años .-Ma;dri~ 6 de Oc-
tubre de 1888.. ' .
Señor Capitá:n general de las Provincias Vascongadas.
Relacídn que se cita
D. (;amllo Gamboa y~ontreras, eoralsarío de 'guerra de
primera -elase.
• "aelato Hermúa Sánchez, comisario de guerra de segun-
da clase.
) .José Fernández Goizueta, oficial primero.
) Emilio García Tejada, oficial segundo.
J .JuliánB.errera Bárcena, oficial segundo.
J Antonio Sánebez (;ner".o, ·oficial tercero.
Madrid1J ile Octubre de 1888.'
Excmo. Sr.:.....:ErREY (q. D. g .),y en su nombre la REINA'
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que
ha dado V.E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 1.° de Sep-
tiembre próximo pasado, desempeñadas por el oficial primero
del cnerpo Adrainístrativo .del Ejército, D. Luis García 1I.eu-
ña, y por el segundo del mismo cuerpo, n. Rafael Fuertes
"rias, encargados de la realización de libramientos en Ponte-
vedra y conducción de susimportes á Vigo y Tuy, durante el
mesde Agosto último; disponiendo, al propio tiempo, que, pre-
via la justificación y liquidación que proceda, se abonen A dichos
oficiales las indemnizaciones y gastos de viaje á que tienen de-
, recho según el vigente reglamento, ascendentes en total á la
cantidad de 64'00 pesetas.
Dereal orden lo digo á V:E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios :guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 6de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
&morCapitán general de Galicia.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que ha
dadoV. E. cuenta á este Ministerio, en 'escrito de 6 de Septiem-
bre próximo pasado, desempeñada por el comisario de guerra
desegunda clase D. I ..eonf'io Bringas y 1I.gular, y el oficial
tercero del cuerpo Administrativo del Ejército D. Generoso
Beledo y Crespo, los cuales se han trasladado á Vig.o, con el
finrde actuar como fiscal y secretario en un' expediente gubér:
~ativo, instruído en aquella plaza; disponiendo S. M., al propio
tIempo, que, previa la justificación ,y liquidación que proceda, se
abonen á los interesados las indemnizaciones y gastos de viaje
que determina el reglamento vigente, durante losdías invertidos
en dicha comisión.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás,
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galicla.
Licencias
DIRECpIÓN GENERAL DE ARTiLLERíA
,~xcmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este~llllsterio, en 21 de Septiembre último, promovida por el te-
~Ien:e del sexto batallón de Artillería de plaza, D. José Pe..
aU Ja S ySamaniego,el REY (q. D. g.)~ yen su nombre la
,EIWA Regente del Reino, atendiendo alcerti:6.cado de reeono-
CImiento facultativo que acompaña é informe del Director gene-
ral del arma, ha tenido á bien concederle, dos meses {felicencia,
. porDenfermo, que solicita, para Archená (Murcia) y Baria.
e real orden lo digo á V. E. para su -eonocimiento y efectos
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eonsiguierrteso--Díos guarde á V. E. mnehoa' a'ño'S .......!Marll'id 6
de 'Octubre de 1888. e
<;j'·lit:YAIN
Señor Capitán. general de Valencia.
Señores Oapítán general 'de Bul'gos y Dirl'»tor gen:er~ de .....
nistración ltlilitar..
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á es~
Ministerio, en 26 de Septiembre último, promovida por el capi-
tán del sexto batallón de Artillería de plaza, D. Emilio Bu.
y Rubio, el REy:(q. D. g.), yen su nomhre la RElNA Regenle
del Reino, atendiendo al certificado de reconocimiento iaúul.
tivo ,que acompaña.é dnforme del Director general del arma, h&
'tenido á bien concederle dos meses de licencia, por (,}nfermo,
que .solicita, .pana Arnedo (Logroño),
De realorden lo digo á V. E. .pana suconecímíentoy efeeiO$
consiguientes.-Diosguarde á V. E..mueaos años.-Madrid '6
de Octubre de 1888. . ."
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de BUl"gos '1Díreetorgenet'ai de "'4...
ministl'acitin ltlilitar;
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia .que V. EL enr.sóáeste
Ministerio, con fecha 26 de Septiembre último, promovida por
el alférez de Caballería, agregado al cuarto regimiento Divisio-
nario de Artillería, D. Antonio Sáez Gutiérrez, en solicitud.
de dos meses de prórroga á la licencia que, por enfermo, se halla.
disfrutando, para Segovia, Valladolid y San.Estéban de Gormaz
(Soria), el REY (q. D.g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino. ha tenido á bien conceder al interesado la :gracia que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demés
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid {3 de Octu-
bre de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.'
Señores Capitanes generales de ("lasttIla la Vieja l' ,Burgd,
y Directores 'generales de Artillería '1 AdministraciOlt
Militar..
Excmo. Sr. :-En 'Vistade la instancia queV. E.c'l!l.'i'Só á éste
Ministerio, en 27 de Agosto último, promovida por el teni41nlé
del regimiento Caballería de Reserva, núm. 4, D. Sehasttád
(;oca García, en solicitud de dos meses de prórroga á la Iieea-
cía que se halla disfrutando en esa Isla, 'el REY (q, D. g.),y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien eosse-
del' al interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos añ011.-Madr'id 6 de &é-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de 103. Isla de Cu'ba.
Señores. Capitán general de Granada y Director general de
.t.dministración ltlilitar.
DIREOCIÓN GENERAL DE ,INGENIEio·s
Excmo. Sr.:--Acnediendo á lo solicitado por el 'Ool'l1ándaJiIfie
general Subinspector de Ingenieros de. ese distrito, hrigadi\ll'
D . .Juan VilIal "'barca y Cayuela,tlUya instancia cu1's~
V. E. á este. Ministerio, 'Con su comunícaeión 'fecha26 deSép~
tíembre próximo pasado, y de acuerdocon lo propuesto po}' el
Director general del' cita~ cuerpo, el REY t·q. D. g.}, yen~:u.
nombre la REINA Regente del Reino, Se ka dignado -collcedel'1e
dos meses de licencia, por enfermo, pata Alhama de Mureia, t
fin de que atienda al restablecimiento de $uisallld.
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De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid6 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
SeñQr Capitán general de las ProvinClias "aseongadas~
Señores Capitán general de Wnleneia y Director general de &d-
..inistración Milita.'.
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
. Excmo. Sr.:-En,vista del oficio de V. E., fecha 18 de Agos-
to último, dando cuenta de una comunicación del Ayuntamiento
de Valladolid, en la que propone la cesión al ramo de Guerra,
mediante ciertas condiciones, del edificio que actualmente ocupa
la Academia de aplicación de Caballería, el REY (q; D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
manifieste V. E. á la mencionada corporación, que sólo en el
caso de que lo cediera en pleno dominio sin compromiso alguno
de tener la Academia instalada en él ni ningún otro servicio, po-
dría entonces admitirse la oferta,sin prejuzgar nada hasta que
del reconocimiento que se hiciera del edificio, resultara que la
eesión no es onerosa para los intereses del ramo de Guerra á
causa de las obras que pueda requerir el edificio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento o--Dlcs
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 6 de Octubre de 1888.
O'RYAN
~enor Capitán general de ~astma la Wieja.
Pases, per:rnanencia
o y regreso á los ej ércitos de Ultra:rnar
SUBSECRETARfA.":'-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia documentada que
Y. E. cursó á este Minister-io, en 7 de Agosto último, promovida
por el alférez de Infantería, n. José Capape Romero, en
súplica de que se 1.e conceda pasar á este ejército con el fin de
eontinuar sus estudios) 'y atendiendo á que si bien el interesado
no ha cumplido el plazo de obligatoria permanencia en esa Isla,
resulta excedente de su clase en la plantilla de ese ejército, y
además está conforme en reintegrar al Tesoro el importe del
pasaje de ida á esa Antilla y el de regreso, el REy(q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino,1111 tenido á bien,
como gracia especial, acceder á lo solicitado; disponiendo que el
expresado oflcial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el
de la Península. en condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
electOS.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Oc-
bre de 1888.
O'f.,YAN
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Uur~o~, Aludalneia y ' Ga-
licia, DIrectores generales de .4.dmini§tradón iillUtnr é
Infantería, é Inspector de la fJaja General de IJltr.lllmal·.
Excmo. Sr.:-Para cubrir dos' vacantes de capitán que han
resultado en ese ejército, correspondientes al turno de la Penín-
sula, una al aprobar la propuesta reglamentaria del arma de
Infantería. del roes de Julio próximo pasado) y la otra por haber
quedado sin efecto el destino á esa Isla, del capitán D. Gel'va-
sEo Oeboa lllliguei, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regellt~ del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlas, á
los de dicha clase y arma IJe. Jllan Tlldela ll.olópez, del recí-
m~ento de Arag6n, n.úm. 21,.~ á ,no Juan lFerwuindez y 11':..-
u3udez, del obatallón Deposito de M~ndoñedo, núm. 69, por
figurar los jrrlmeros en la escala de aspirantes y reunir las. con-
díeíones necesaria~ p.ara servir en Ultramar; siendo baja defiui-'
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tiva en este ejército y alta en el de esa Antilla, en los términOil
reglamentarios. .. o .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demái
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 5 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de «Juba•
Señores Capitanes generales de Galleia, Andalneía, Bur,;ol!
y (;at~lnña, Directores generales de A.dministracién MI-
litar é Infantería, é Inspector de la Caja General ele
Ultramar•
Excmo. Sr.:-EnoY~sta de 10 solicitado por el alférez de In.
fantería, D. Juan Sánehez Báreenas, en instancia que V. E.
cursó á; este Ministerio, con su escrito núm. 106, fec.Q.3 4 de.
lio último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN~Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á
la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que tiene cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado oficial sea baja definitiva en ese ejército v alta en el de
la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija y á dispo-
síción d..1Director general de IU .armar.ínterln ebt;il.lnc_ colees-
ción, aprobando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.c-Díoa guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 5
de pctubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña J' Directores generales
de &'dnlinistraeión IIliUtar é Infastería.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el alférez de In-
fantería, D. il.utonio (Trizar Galio, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 131, fecha 12 de Ju-
lío último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á
la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que tiene cumplido el plazo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, 'que el expre-
sado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la
Península, en los términos reglamentarios, quedaado á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija y á dispo-
sición del Director general de su arma, ínterin obtiene coloca-
ción, aprobando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguientes.e-Dios guarde á V', E. muchos años.-Madrid 5
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de las Islas Filipisas.
Señores Capitán general de f~atal,nña y Directores generales
de ..admblistraeiós ltllilitar é IlIfautel'ia.
Excmo. Sr. :.-En vista de la instancia que V. E.~cursó á este
Ministerio. en 22 de Septiembre' próximo pasado, promovida
por el oficial celador de Fortificación de tercera clase del ejér-
cito de Cuba, illl, ltltumel Rermúdez DLópez, en la actualidad
expectante á embarco en esta corté solicitando dos meses de, .
prórroga, ~or enfermo, á la expresada situación, con residenCIa
en Mondariz y Lugo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la RE!-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dicha graola
al Interesado por él término de un mes, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en atención á que acredita el mal estado
de su salud por medio del correspondiente certificado de recO-
nooímíento facultativo. .,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
6de Octubre de 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de Castilla la l'tlue,'a.
Sellares Capitanes generales de la Isla de Cuba, Bur~os,
Galleia y "ndalucia, Directores generales de "-dministra-
Clióo ltliUtar é Ingenieros, é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr. :-En vista de lo solicitado por el alférez de In-
fantería D. José Sebastián Saneho, en instancia que 'V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 133, fecha 12 de Ju-
lio último, el REY (q. D. g.), Yen Su nombre la REINA Regente
delReino, ha tenido á bien conceder al interesado el regresoá la
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
cióná que tiene cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado o
oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Penín- °
sula, en los términos reglamentarios; quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija y á disposición del
Director general de su arma, ínterin obtiene colocación, apro-
.a.ndo á la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 6 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de las Islas Filipina!;!.
SeñoresCapitán general de (jatalufia y Directores generales de
,ldministraeión lUUitar é Infanteria.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el teniente de In-
fantería n. Pedl'o rllosquera Cbleote,eu instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito numo 100, fecha 18 de
Julio último, er REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
regresooá la Península, con abono de pasaje por cuenta del Es-
tado, en atención á que tiene cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar: resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y
alta en el de la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija y á disposición del Director general de su' arma, ínterin
obtiene colocación. .
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Octubre de 1&38. .
O'RYAN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Octu-
bre de 1888.
OCRYAN
Señor Capitán general de Castilla la lWueva.
Señor Presidente del {;onseJo Supremo de Guerra y '~Ia­
rina.
Premios de constancia
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo Sr.:-De conformidad con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, en acordada de 10 de Septiembre último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha,
dignado conceder 'al carabinero Sebastiao Pare.jo Sáncltez,
el premio de. constancia de una .peseta mensual; cuya ventaja,
deberá disfrutar desde L" de Junio de 1887, por captar más de
10 años de servicio y habérselo invalidado la nota desfavorable:
que tenía consignada en su filiación.
De real orden lo digo á y. E. pata su conocimiento y efeetos
correspondientes .-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrid '
.6 de Octubre de 1888.
TOlla\.S O'RYAN Y Vi..ZQYEZ
Señor Presidente del (jonseJo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARÍA•..,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este Mi-,
nisterio, por los Capitanes generales de los distritos que se citan
en la siguiente relación, instruídos para averiguar las causas que
han motivado la inutilidad de los individuos incluídos en la mis-
ma, el REY (q, D. g.l, yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta Superior
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer se sobresean-y
archiven los expedientes de referencia, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años-c-Madríd'
3 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Custilla la lWneva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, .t.ndalueía y "-",a- .
gón y Comandante general de Ceuta.
Relacion que se cita
OCa YAN ,
Madrid ,3de Octubre de 1888.
. .;-
Excmo. Sr. :-El Capitán general de la Isla de Cuba, en 22 de
Agosto último, participa á este Ministerio, que los reclutas que
Sellar Capitán general de las Islas FHipioas,
Sellores Capitán general de Catahuia y Directores generales de
Aulmloistraeióo !el.litar é Infantería.
Pensiones
SUBSECRETAP.Í~.-SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPío
, Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida, sin fecha,
e~ Toledo, por Do.á lWanoei..a Polo y Itlom.biela, viuda del te-
n~nte de Infantería, D. Isñdl'o L(.pez ,Fc¡'llández, en solici-
el ud de pensión, fundándose en que su citado esposo falleció de
resultas de fatigas de campaña, y oponiéndose' á los deseos de la
i:eurrente lo determinado en reales órdenes de 29 de Enero y
N deFebrero de 1880, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
cA. R~gellta del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
monsaJo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18 Jeles p ..
tI' '. rOXl1no pasado, se ha servido desestimar la expresada pe-eion.
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Capitanías Generales Clases
Castilla la N ueva., Soldado
Idem .
ldem .
Cataluña . . . . . • . .• Idem .Idem, ..
Idem .
Idem .
,Andalucía ..••... '1 Idem .
Aragón .•..•••.... Idem .
Comandancia Ge-)











111anuel San ,t.n4ónio Abad.
DIaRIO OF,lQIA.L DlliL' MINISTERIO DE 'LA GuER'Rl\.
:fignT'a'll en lacl'<'llaeión que á continuación 'se publica, han embar-
<eaIl~ 'Para 18. Península.el día 5 de Ag0Sto prólX:imo pasada.de-
1»endo causar alta en los batallones de Depósito que'también se
indican, según interesaron oportunamente los Capitanes genera-
les respectivos que 'en la·misma se citan.
;De real .onden Iodigo á V. E. ,para .su :con'Ocimiento.yefectos
-
corr-espondlen<tes.--:JiHos ¡guarde tí V. E. 'ID."l'rC'h'Os aíi.as.-'Ma{\rid
S·de'0ctub1'e de1.888.
O':R;TAN
Señor Capítáa general de (jastiUa la It'neva.
Señores Capitanes generales "deVateDlCia~.A:ragAlu" (;lliltilla
. la "IIieja, Bnrgos y Prollineias "IIascongadas.
.' 'Capitanías ,Generales Clases
Relación que.aec.ita
NOMBRES Depósito en que causaron alta
\
- 1Soldado .••:
, ;Cas,tiUa la.Nnsva, .....n... Jdem ..... ',_
' Idem, '_~'"
l lIdem . ...•
'Idem .••••
"!V~~eneia.o; _ u. Idem., ••. ",
! • Jdem .
~ . . ldem ~ .
..:A1'agón...•.......•.... \ 'Idem ..••.
C3stílla 'la 'Vieja.. . . . . . . Jdem ....•
'B ~ Tdem..••.
l' urgos ( Idem, .'
\ Pd'ovincias Vascongadasl Idem, I
Maih;id Hde-Octubre de J.888.
F:ntneisee ,P-ovedaSáncbez ~ .•.•••
"'letorlaDo LeridaFrcsuo•.•..•.•....' ..••.. :. ~'
Pío Bonico Jllane1Da .-
'Francisco 'García Egea••..•..••.." .•........'
',blt-oftie- ltIaNittez B6deaas•.• , '" .
Fr.aneisC'o 'DerD'ánd~zSan ,~ieoLás "
Mar.iano Or.tuBo F.ernández ........••....•..
Joagnín Ramia Sanz .
'Carlos Gareía Gomez" . "•. " .. " ....•.-•..•.. ,
'''ieente 1l.parieio"-lonso " ~_~,
A'areo!ii Sáe.z G:&nzáler; .•_ " '" .•.•.•
Pe4ro BaN.:re6 "'iJ~gas•. " ..•.....•.•.......
Jllarcos Rasterreebea "-cUlona......••.•••..
Alcázar de San .Juan, núm. 10.













Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este Mi-
-msterti-o,por los Cspítanes.generales de los distritos que se citan
• nIa relación que á continuación se publica, instruidos en ave-
riguación·de 'las causas que 'han motivado la inutilidad de los
indiviéluos incluidos en la misma, ·el REY (q. D. g.), yen su
::nombrela REINA Regente del Reino, de acuerdo con el informe
.emiiido por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido
;á'bien disponer se sobresean y archiven los expedientes de refe-
;reacia, una vez que no procede exigir responsabilidad á persona
llÜ -eorporación .alguna,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos :años.-Madrid
, 3,d@ Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Llnd:alncía,tlragón, CJailtilla
la "IIieja., 1Walllll'raé Istade ,Cnlta.
Relacidn que se 'Cita
,
¡
!~itlmía'S .G<3nerales Clasé~ NOMBRES Cuerpos á que -perten'ecen
¡
.'
14Gataluña...•.•... Recluta.•.. lUodesto .ndesa lIIereé .....•............ Depósito de Seo de Urge!.ldem ••..•. Vicente Sabater Ballesteros ............. Banderín de Barcelona.
Andalucía. •..•..• 1 Idem .••... Juan "-Ion..o Santos.......... ',' ........•.. Depósito de Algeciras•
Aragón ..........1Soldado .... .luan Aladl'ueño Hernán•..•....••••.....!Re gimiente Infantería de Galícía .Idem ...... •Juan López López: ...."......•..•..•.•.•.
Castilla la Vieja.. I Recluta.... Dioni",io lIernáudez Blanco............. Depósito de Zamora.
N a ~ Idem ...... Jo"é Eehevat'ría Samita ........•....••.. Idem de Pamplona.avarr ..•.••••. S Id d t:ristó'bal Lizama Gareia ......•......... Regimiento de Cantabria.o a o.•..
Isla: de Cuba ..• "1 Idem ... : •. Pautale6n lilontero '1'oledano ....•...... Idem de Nápoles,
,Madrid 3 de Octubre de 1888.
Reserva,
.8UBSEaRETAJÚA..-SECcrÓN DE -CA'MPAÑA
Excmo. Sr.;~ElREY(q.D.g.)"y en su nombre la REINA
Regente del R-eino,se ha servido expedir, con.fecha 3 del actual,
el siguiente decreto: '
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY 'Don Alfonso 'XlII,
y'oomo REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que el te-
niente general D. Remigio Moltó y Diaz,UCl"rio, Capitán
¡general de Castilla la Vieja, cese en dicho cargo y pase á la See-
.eión de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, por eSn
ta'l.' comprendido en el arto 4. 0 de la ¡ey de 1.4 de Mayo de 1883,
"'lnci:1ando.JJ:ffty satisfecha del celo, Itrteligencia y lealtad con que
lo !ha desempenadoo--Dado en Palacio á tres de Octubre de mil
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, O'RYAN
ochocientos ochenta y ocho.-MARiA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.>
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento Y
efectos consíguíentes.c-Díos guarde á V. E.muchos-años.-Ma-
drid 6 de Octubre de 1888.
O'R1YAJ!f
Señor Oapitán general de·(jaid,illa la "IIi~ia.
Señor Director general de ~dmiDistrneión RiUtar.
Retiros
, !SUBSECRETARiA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre la Rsm'A
Regente del Reino) se ha servido expedir el decreto siguiente:
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Señores Capitán general de Castilla la ~ueva y Directores ge-
nerales de Administración Militar y del Cuer.no JurÉdi- .
c.o¡1ItUtar..
(En nombre dé Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y comoREINA Regento del Reino, Vengo en disponer que Don
Ilanricio Hernando y Camarero, consejero togado del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, cese en dicho cargo y pase á
la situación de retirado, con el haber que por clasificación le co-
rresponda, con arreglo alcaso 1.oldel arto 32 de fa ley de 29 de
Noviembre de mil' ochocientos setenta y ocho.-Dad'o en Palacio
atres de Octubre de mn ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA
CinsTINA.-EYMinistro de la Guerra, Tomas ü'Ryan y VaZ'-
quez.:
De real orden lb comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; en el concepto, de que S'. M~ ha tenido á
bien resolver que el interesado sea baja en el 'Cuerpo Jurídico'
Militar, abonándosela en su nueva situación, por la Pagaduría
de la Junta de Clases,Pasivas, el haber provisional de 833'33 .pe-
setas al mes, ínterin ese Consejo Supremo- informa acerca delde-
flnitívo que deba señalársele, á cuyo efecto se remitirán al mis-
mo los oportunos antecedentes.e-Dios guarde á- "'Y. E. muchos
'. aJ1os.-Madrid 6 de Octubre de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo ~l"p'remo de Guerra )' Ala-
rim••
S.UBSECREl'ARÍA.,-SECCIÓN, DE ULTRA;M';A;&
Excmo. Sr.:-EIREY (q. D. g.),.y en su nombre la. REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por. el, Con-
sejo Supremo de Guerra y. Marina, en acordada de 29 de .A.gos~
to último, se ha servido con:firmar, en deflaitiva, el señalamien-
to provisional de retiro que, por real orden de 5 de Octubre del
año próximo pasado" se hizo al comandante de Infantería Don
Pedro García. Gutiérrez,. por hallarse ~comprendido en la
.ventaja primera del artículo primero. yen.el tercero (Te la ley
de 9 de Enero de 1887(C. L. núm. 13), á los cuales se acojej.eon-
cediéndolelos 90 céntimos del sueldo de su empleo" ó sean. 360
pesetas al mes, cuya. cantidad, con el aumento de peso fuerte
por escudo á que tiene derecho por justificar q)le desde 1882 se
encuentra casado con mujer natural de esas: Islas, y comprendí-
do por ello en el caso tercero del articulo primero de la real or-
den de 28 de Septiembre de 1858, asciende á 720 pesetas, equi-
valentes á 144 pesos, que habrán de satisfacérsele por las Cajas
de ese Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos.guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señor PresidentCl del C"OiIs~jo Supremo de GUélT'ft y Ha-
rina. . .
Excmo. S'r.:~El' :REY'{'q. D. g.l¡ yen su' nombre la RETWA
R~gente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por-el' Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 31 de
Agosto último, se ha servídomodíñoar el señalamiento provisio-
nal de retiro que por real orden de 12 de Julio del mio próximo
pasado, se hizo al comandante de Infantería D. José López~Qintana,y asignarle, en definitiva, los 84 céntimos del sueldo
d? su empleo, ó sean 336 pesetas al mes, por hallarse compren-
1Ido en el caso 3.0 , ventaja 3." del: artículo :r.°Y'en el 3:0 de la
:Y de 9 de Enero de 1887 (C. L. núm. 13), en lugar-del caso 4.0
deia misma ventaja á que se acogió en su solicitud; cuya canti-
~( , con el aumento de peso fuerte por escudo á que tiene dere-
e o, por justificaT.liJ.ue. seencuentra casado con hija. del país y
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estar comprendido em el caso 3. o 001artículo. L,? de.lareal oodJID
de 28 deSeptierahne. de 1858" aaeieade á 772,pesetas" eq)1ÍvaItm-
tes á 13.4, pesos 40 centavos, que habrán de sa.tisfacérsele pOIdas;
Cajas de esa.Antilla; á partir del L o de Agosto; de 188'1. en q'!ll't
causó baja".en activo, previa la. deducción del mayor sueldo q¡m,.
.desde la misma fecha y en. concepto .de pro"'lliional, ha. venidoo
percibiendo; pudiendo continuar. residiendo en la. Península..p.-
ralo. cual, le autoriza otca.sobeeana resolución de ~ de NovieiD"-
bre de 1lil59¡ sin que, sea. obstáculo para ello.Io dispuesto en¡til
artículo 25 de la ley de presupuestos. de Cuha.de-13 de. Julio.•
1885 (C. L .. núm. 295), una vez que: en éL se respetaa.Ios dere-
chos adquiridos, y el interesado perfeecíorró el.suyo-eon anteriQ-
rídad á dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios:
guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid 6 de Octubre de 188S.
o<RYAN
Señ0I' Capitán general de la Isln: deCnIla.
Señor Presidente del (Jousejo Supremo dé' Guerra y 11....
}·ina. .
DffiECCIóN GENERAr. DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:--Habiendo cumplido la' edad' reglamentaria: para
el retiro; el carabinero "enanei~4.lvarez ilvarez, quien, por-
tal concepto', ñré bata; en: su cuerpo por ñu ¡de Septiembre últi-
mo, el REY (g. D. g. J, y en su nomlire la REINA Regenw (fui.
Reino, ha tenido á bien corrcederle el citado retiro para Plen-
cia; abonándosele; por la Delegación de Hacienda. de Vfzcaytt;el:
haber provisional de 22'5a pesetas mensuales; ínterin el <Jonsefo>
Srrpremo' de Guerra y NHtrÍrra, informa' acerca del definitim fl.ll8:
le correspouda.á cuyo efecto se re remitirá la propuesta corres-
pondiente.
De real orden lo digo aV: E. para su' conocimiento y'efeef8
eonsignientes.c-Dios guarde á. V. E muchos a,ños.-Madrid' 5
de Octubre de 188K
o'RYAN
Señor Capitán general de las PÍ"o",ioclas "aseoDgadas~,
Señor Presidente del. Consejo Supremo: de Guerra y .na-
rlna.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido-la edad reglamentaria,pM"aI
el retiro el carabinero 1I1nnuel Cerróu González, quien, par-
tal concepto, fué baja.en su cuerpo por:fin de Septiembre últilliIl9,.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino.,.
ha tenido. á bien. concederle. el citado retiro para Isla Cristina;:
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de lfuelva, el haber
provisional de.28'13 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, informa acerca del definitivo que>
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corree-
pendiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefee:tos:"
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madríd'G
de Octubre de 1888.
t, O'RYAN
t SJñio1' Capitán. generaLde-·.tImdalu~:ia:;.,




Excrno Sr.:-En vista. ije. la. comnnícaclán núm, 1.338. qpe'
V. E. dirigió á.este Ministerio, en, 25 de.'. Junio último" III:O,Di!l-
niendo que las contrataciones de servicios de transportes de per-
sonal y material de Ingenierosen esa Isla, sean por cuatro años;
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en vez de uno como se veríflca en la actualidad, el REY (que
'Díoa guarde), ,. en su nombre la REINA Regente del Reino, en
vista de lo informado por las Direcciones Generales de Admi-
,nistr ación Militar é Ingenieros, se ha' servido resolver que las
referidas contrataciones de los indicados servicios, no se sujeten
á reglas fijas, limitándolas al plazo que aconsejen las circuns-
tancias de localidad, clase de obras y materiales, estado de
los mercados y á todo cuanto pudiera resultar más conveniente
al servicio y economía para el Tesoro en cada uno de los casos
que de esta índole se presenten. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ef~tos.-Dios guarde ~ V. E. muchos años:-Madrid 6 de Oc-
tubre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




, Excmo. Sr.:-En vista de la instancia. que promovió, en 20de
Agosto último, el alférez graduado, sargento primero del arma
de Caballería, D. Enrique Albalate Berdúo, en súplica de
que se consideren comprendidas en el turno de alternativa las
"vacantes producidas en ese ejército por jefes y oficiales de dicha
anna, que se hallen en iguales condiciones que el comandante
'0. José Ualveto y Julia, y que éstas se consulten en propues-
tas reglamentarias de ascenso, con arreglo á lo dispuesto en real
.orden de 14 de Diciembre último, por laque se aprobó la corres
pendiente á Mayo del año próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, debiendo atenerse el recurrente á lo re-
suelto en real orden de 6 de Septiembre anterior (D. O. núme-
ro 1~8), por la que le fué desestimada una petición análoga.
De la de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años-e-Madrid 5 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
.Señor Capitán general de la Isla de Unba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Áscensos
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr. :-Aprobada, con esta fecha, una propuesta re-
glamentaria del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, se ha
conferido el empleo de escribiente de segunda clase del expresado
cuerpo, al que lo era de tercera D. Miguel ltlálfeito y Uor-
tés, que presta sus servicios en la Capitanía General de ,Extre-
madura, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad
de 8 de Septiembre último.
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 8 de Octubre
de 1888.
MIGUEL CORREA
'Excmo. Señor Director general de Jl.dministraeión Militar.
Excmo. Stl,Üor Capitán general de Extremadnra.
© Ministerio de Defensa
Comisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las atribuciones que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisioa
del servicio, por un mes,' para esta corte, al capitán del batalló.
Depósito de Montero, núm. 41, D. ;\ntonio de 1I1eñaca Tu-
dtdor.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8
de Octubre de 1888. '
DABÁ.N
Excmo. Señor Capitán general de "ndalueia.
Exomos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rector general de'&dministraeión IUllltar.
Concursos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
. .
Debiendo tener lugar en las capitales de los Distritos milita-
res, del 1 a115 de Noviembre próximo, los concursosque señala.
la real orden. de 28 de Marzo de 1882, con sujeción al programa
aprobado en real orden de 1.0 de Agosto de 1883,'se hace público
en el DIARIO OFICIAL, á fin de que los señores jefes de los cuer-
pos concedan autorización á los músicos de los suyos respecti-
vos, para tomar parte en el acto de las oposiciones, en el local,
día y hora que señale el presidente del jurado, sargento mayor
de plaza, procediendo, los que no se hallen de guarnición en la
capital, á solicitar el oportuno pasaporte á favor de los aspi-
rantes;
Ínterin se conoce el resultado de los referidos concursos, se-
guirán proveyéndose las vacantes de tercera clase que existen
en las músicas con arreglo á las circulares 79 y 349 de 1884, con-
sultando á este centro respecto á las que ocurran de primera J
segunda clase, expresando el instrumento que desempeñan, á fin
de que sean destinados, en caso de haber personal de los anterio-
res concursos, 6 resolver lo que proceda.




Ingreso en el servicio
DIRECCIÓN GENERAL DE INilENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando de las 'atribuciones que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente nombrar
aparejador de herrería de la Comandancia de Ingeniel'oS de
Ceuta, á D • .tlgustiu de t::astr.o ltluñoz, por haber sido apro-
bado en los exámenes verificados al efecto en la plaza de Ceuta,
debiendo causar alta en el expresado destino en la revista pró-
xima.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Octubre
de 1888.
BURGOS
Excmo. Señor Director, general de "dnlÍlllstración lIlilltar.
Excmo. Señor Comandante general de Ueuta y señor Coman-
dante de Ingenieros de la misma ¡-laza.
------------------------
